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ŞİİR OKUMAYA DAY ALI TÜRKÇE ÖGRETİMİ 
Turkish Education through Poetry Reading 
Mehmet DEMİR• 
Bilal DUMAN•• 
Poetic narrative demonstrates richness of a language more clearly, because 
poetry as a genre is more effective than other literary genres in terms of explaining 
emotions. The general purpose of this study is to apply this function of poetry in 
conveying emotions to the education of Turkish. In this context, at fırst, it deals with 
reading techniques in poetry and their relevancy in teaching Turkish. In connection 
with that, various learning strategies are explained. At this point, eı:ıploying the 
techniques of poetry reading could be developed as a successful strategy for 
language teaching. Because this way of education could be more enjoyable it eases 
the way of teaching and learning. Using the conventions of poetry reading might be 
an important strategy in teaching Turkish. 
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Şiir 
Şiir, edebiyatın en eski, en büyülü ve duyguları iletrnede en etkili ürünüdür. 
Aşk gibi yaşama sevinci gibi, ölüm gibi anlatımı zor duygular hep şiirle dile 
getirilmiştir. İnsanın içine oturup düğümlenen yakıcı duygular, şiirsel anlatırnın 
gücüyle bir teselli bulur. Şiir daima acılara ilaç, sevinçlere kanat olmuştur. Bunun 
için şiir, her zaman, umutlarını yitirmiş insana umut vermiştir. İnsan için nice 
güzelliğin var olduğunu yüzyıllarca haykırıp durmuştur. Şiir, sevinçleri yaşarnada 
da yol gösterici, şımartmayan bir rehberdir. Bunun içindir ki şiir, dilin edebiyat 
alanında ulaştığı anlatım zirvesidir. 
Aritoteles şiiri bir "taklit" olarak görür. Bu taklitte dilsel anlatım en yeni ve 
ileri denernelerini yapar. Şiirde kelimeler, aldıkları mecaz anlamları yüzünden 
gündelik dilde kullanıldıklarından daha farklı şekiller alırlar. Şiirsel anlatım 
alışılmamış mecazlada dolu olabilir. Böyle bir sözcük çeşitliliği, gündelik dille 
karışık kullanılmalıdır. Bu yol izlenirse, gündelik dilin bayağılığıyla mecazlardaki 
kapalılık birbirini tamarnlar.(Aristoteles: Çev., Tunalı i., Poetika,s.67 ). Şiirin 
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